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ABSTRAK 
Indonesia adalah tanah yang rentan, tahun demi tahun negeri ini seakan berkarib 
dengan bencana. Cara media meliput dan menyampaikan pemberitaannya akan 
memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menyikapi masalah serupa. Sebagai 
cara memahami bagaimana Harian Kompas memberitakan bencana non-alam 
akibat pagebluk virus korona, kajian ini mengadopsi pemikiran Barbara Reynolds 
dan Matthew W. Seeger (2014), yakni Crisis and Emergency Risk Communication 
(CERC). Sebanyak 205 sampel berita dianalisis untuk menemukan seberapa tinggi 
tingkat penerapan berita di Harian Kompas dengan aspek-aspek pada setiap fase 
yang dibedakan dalam dokumen CERC terbitan Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC). Penelitian ini menemukan bahwa Harian Kompas cenderung 
hanya menyetujui keterangan narasumber yang dikutipnya tanpa 
mengonfirmasinya lebih dalam lagi pada fase sebelum krisis. Lalu pada fase awal 
krisis, Harian Kompas lebih rajin mengevaluasi kebijakan publik ketimbang 
menjadi pemandu informasi bagi publik. Kemudian, Kompas selaras dengan tujuan 
fase selama krisis berlangsung yang dilihat pada kecenderungan merespon 
kebijakan publik secara konsisten. Akan tetapi, jika berharap publik dan pemangku 
kebijakan lebih peka dengan informasi krisis yang disampaikan, nilai “SEDANG” 
untuk ketiga fase amatan pada salah satu media massa terbaik di Indonesia tidaklah 
memuaskan. Hal ini bisa menjadi pembelajaran untuk Harian Kompas sendiri dan 
media massa lain agar dapat memulai, memperbaiki, dan melanjutkan pemberitaan 
yang memberikan informasi risiko krisis memadai bagi publik. Sehingga nantinya, 
setiap produk jurnalistik yang dihasilkan akan lebih dapat menyiapkan publik 
dalam menghadapi situasi krisis. 
 







IMPLEMENTATION OF CRISIS AND EMERGENCY 
RISK COMMUNICATION IN THE NEWS OF 
CORONAVIRUS IN KOMPAS DAILY 
(PERIOD 2 JANUARY 2020 - 4 JUNE 2020) 
 
By: Daniel Aditya Kurniawan 
 
ABSTRACT 
Indonesia is a land of vulnerability, year after year, this country seems to be 
experiencing disasters. The way the media cover and convey their news will affect 
the ability of society to address similar problems. As a way of understanding how 
Kompas daily reports on non-natural disasters due to the outbreak of the 
coronavirus, this study adopts the thoughts of Barbara Reynolds and Matthew W. 
Seeger (2014), namely Crisis and Emergency Risk Communication (CERC). A 
total of 205 news samples were analyzed to find out how high the level of news 
application in Kompas daily with the different aspects of each phase in the CERC 
document published by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). This 
research found that Kompas daily tended to only agree with the information from 
the sources it quoted without further confirming it in the pre-crisis phase. Then in 
the initial event phase of the crisis, Kompas Daily was more diligent in evaluating 
public policies rather than being a guide for information for the public. Then, 
Kompas is in line with the objectives of the maintenance phase, which is seen in 
the tendency to respond to public policies consistently. However, if we expect the 
public and policymakers to be more sensitive to the crisis information presented, 
the “MEDIUM” score for the three phases of observation in one of the best mass 
media in Indonesia is not satisfactory. This research can be a lesson for Kompas 
Daily itself and other mass media so that they can start, improve, and continue 
reporting that provides adequate crisis risk information for the public. So that in the 
future, each journalistic product will better prepare the people in facing crises. 
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